キンダイ ボキ ノ ケイフ by 久野 秀男 & Hisano Hideo
近代簿記の系譜








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































試算表 名　　　目 資　　　本 実　　　体
勘定科目 元
頁 借司貸方
商品棚卸
損失1利益 借司貸方 財産｝負債
1
1
　　ジヨンCコルト
グランド・バランス・シー一ト
勘定科　目
1837年6月30日
元帳金額
借方障方
損益勘定
借方障方
商品勘定
借方障方
残高勘定
借方障方
（補注）R．ブラウン編著『会計史』　（1905）に収録のJ．RFogo稿「簿記史」　（p．135）によると，複
　　合仕訳帳制の萌芽は，ヨーロッパではすでに16世紀にみられるとして，1588年にアムステルダムで
　　刊行のNicolaus　Petri，　Practique　omte　Leeren　Bekenen　Cypheren　ende　Boekhouden　met　die
　　Reghel　Coss，　ende　Geometrieをあげている。
25
